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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Degree of Financial Leverage 
dan Degree of Operating Leverage terhadap Risiko Sistematis 
(Studi di PT. Telkom, PT. Indosat, dan PT. XL Axiata Tahun 2009-
2011)”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah degree of 
financial leverage dan degree of operating leverage dapat 
mempengaruhi risiko sistematis di Telkom, Indosat, dan XL Axiata.    
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif. 
Hal ini dikarenakan, penelitian ini menggambarkan karakteristik 
degree of financial leverage dan degree of operating leverage yang 
mempengaruhi risiko sistematis. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi berganda, untuk melihat pengaruh degree 
of financial leverage dan degree of operating leverage baik secara 
parsial maupun secara simultan terhadap risiko sistematis.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa degree of financial 
leverage dan degree of operating leverage mempengaruhi risiko 
sistematis sebesar 1,7%. Secara simultan, degree of financial 
leverage dan degree of operating leverage berpengaruh tidak 
signifikan terhadap risiko sistematis. Secara parsial, baik degree of 
financial leverage maupun degree of operating leverage 
berpengaruh tidak signifikan terhadap risiko sistematis. 
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